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Artinya: 
“Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan 
suatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha 
Kuasa” 
(QS. An Nisaa 4: 149) 
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Artinya: 
“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan” 










Ku panjatkan syukur tak terhingga pada Allah SWT, karena  
rasa terimakasihku atas nikmat MU, semoga Engkau ridho Ya Robby.  
Tak lupa pula sholawatku kepada kekasih MU yang paling KAU kasihi, pangeran 
penerang kegelapan, inspirasi manusia, harapan syafa'at, dan teladan satu-
satunya Rasulullah Muhammad SAW. 
 
Ayahku, Abdul Mujib, yang jarang marah menginjakku besar, ibuku, Arifah, yang 
selalu menyayangiku tanpa batas, karya ini bukan yang terbesar untuk ayah dan 
ibu, tapi bukti bahwa apapun akan kupersembahkan kepadamu.  
Salam sayang dan cinta tiada akhir yang tak terucap dariku. 
 
Saudaraku, Randi, Kak Rendra, Aving, Adin, Jidot n Gopal jo nakal wae! 
Mama Dewi, mama Pita, trutama tante Puji yg slalu menerorku dengan kata2 
“skripsimu piye? Awas gak lulus taun iki!!” salam atas didikanmu, kalian 
pembawaku menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat, kini atau kelak 
 
Guru-guruku, dari aku belajar mengeja kata-kata hingga berhasil menelorkan 
karya ini, salam hormat sepanjang masa.  
Juga kepada semua dosen di psikologi, Ibu Yulia Sholichatun (dari pengalaman 
dan cerita teman2, Cuma Ibu dosen pembimbing yang terbaik, syukron Bu), pak 
Lubab (Terimakasih buat jurnalnya, pak), juga semua dosen yang lain, 
terimakasih. 
 
Buat saudara2ku di UNIOR, UKMq satu2nya, ati2 lek duluran.. dijogo 
kekompakane rek! Vase’ (sungutnya), Trup (pipi tembemnya), Cipluk 
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(cerewetnya), Giwet (gigi ruwetnya), pletis (traktiran yg tak kunjung hadir) kalian 
tmen2 yang kasih warna dilembar putihq. 
 
Saudara seperjuanganku selama skripsi ulpi, yuli, kiki, rezky, ainy, su iing de el el.. 
Suwun ruek semangate,, kalian kompor paling hot buatq!hehe.. 
Mbak lisa n sulis yang slalu q ganggu paz butuh bantuan SPSS korelasionalnya n 
“mbok sul, barengi q penelitian n potono iki!!”. Thankz 
Mamil yg mesti kasih semangat via chat.hohoi… 
Rina yang doyan jadi kompor n ahli make up!hehe.. 
Rofi yg jadi pengganti maznya paz q kangen.hehehe… peace… ^_^ 
 
Teruntukmu aa’q Arief Fahruddin..makasih buat motivasinya tentang “dedek” 
yang sukses buat kura2 akhirnya berlari.. 
Sudah q tuntaskan kewajibanq,, q tunggu giliran aa’!!  
Ditunggu kedatangannya SEGERA!!! 
 
Buat semua oknum yang terlibat,, yang saking banyaknya sampe bikin pusing, 
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Kata Kunci :hargadiri, memaafkan 
Memaafkan sering diberikan oleh korban karena dituntut memenuhi peran 
sosial dalam masyarakat. Selain itu, korban bersedia memaafkan karena merasa 
mempunyai moral yang tinggi dan ingin mendapat penghargaan dari orang yang 
menyakiti. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi memaafkan, salah 
satunya adalah harga diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
terdapat hubungan antara harga diri dengan memaafkan pada remaja putri. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswi SMA Islam Al Maarif Singosari 
Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random 
sampling dengan jumlah sampel yaitu 61 siswi. 
Rancangan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif korelasi dan 
pengambilan data menggunakan metode skala dan wawancara. Pada pengolahan 
data untuk menguji validitas menggunakan Product Moment Correlation dari 
Pearson, dan realibilitas memakai Alpha Cronbach. Pengolahan data tersebut 
diolah dengan program SPSS 16.0 for Windows. 
Berdasar kan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa skor mean 
untuk variabel harga diri adalah 69, sedangkan skor mean untuk variable 
memaafkan adalah 47.8. Pada variabel harga diri, dari 61 sampel sebanyak 9 siswi 
(14,8%) memiliki tingkat memaafkan pada kategori tinggi, sebanyak 41 siswi 
(67,2%) berada pada kategori sedang, sedangkan sebanyak 11 siswi (18%) masuk 
pada kategori rendah. Pada variabel memaafkan dari 61 sampel sebanyak 10 siswi  
(16,39%) memiliki tingkat memaafkan yang masuk pada kategori tinggi, 
sebanyak 43 siswi (70,5%) berada pada kategori sedang, sedangkan sebanyak 8  
siswi (13,11%) berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan,  mayoritas dari 
61 sampel siswi SMA Islam Al Maarif Singosari Malang memiliki tingkat harga 
diri dan ingkat memaafkan pada kategori sedang. Berdasarkan analisis 
korelasional diperoleh r hitung = 0,401sig 0,001< 0,05, maka terdapat hubungan  
yang positif antara harga diri dengan memaafkan pada remaja putri di SMA Islam 
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Keywords: self-esteem, forgiveness. 
Forgiveness is often given by the victim as required to meet the social role 
in society. In addition, the victim is willing to forgive because they feel that they 
have high moral ground and to get respect from people who hurt them. There are 
several factors that influence forgiveness, one of them is a personality 
characteristic that include self-esteem. This study aims to determine whether there 
is a correlation between self-esteem and forgiveness of female students  at SMA 
Islam Al Maarif Singosari Malang.  
The population in this study was high school student at SMA Islam Al 
Maarif Singosari Malang. The random sampling technique was applied and the 
number of the sample was 61 students. 
The design of study was quantitative research in the form of correlation. 
The methods of data collection were scale and interviews. The data validity was 
analyzed using Pearson Product Moment Correlation, and the data reliability was 
analyzed using Cronbach Alpha. The the data was processed using SPSS 16.0 for 
Windows. 
Based on the results of descriptive analysis, it was found out that the mean 
score for the self-esteem variable was 69, while the mean score was 47.8 for the 
forgiveness variable. On the self-esteem variable, as many as 61 samples from 9 
girls (14.8%) was in high level of category in forgiveness and  a total of 41 
students (67.2%) in middle category  while as many as 11 students (18%) in the 
low category .  On Forgiveness variables  from  61 samples, 10 students (16.39%) 
was in high level  category of forgiveness, 43 students (70.5%) in the middle 
category, and eight  students (13.11%) are in low category. Overall, the majority 
of the 61 samples of SMA Islam Al Maarif Singosari Malang were in middle 
category in forgiveness. Based on correlation analysis obtained by calculating r = 
0.401 sig 0.001 <0.05, it was concluded that there is a positive correlation 
between self-esteem and forgiveness of  Female Students at SMA Islam Al Maarif 
Singosari Malang. 
 
 
